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LUTHFIE ANGGORO. 23010115130218. 2019. Pengaruh Pemberian Kulit 
Pisang Fermentasi dengan Chrysonilia crassa dan Bacillus subtilis terhadap 
Bobot Relatif Organ Pencernaan Ayam Broiler (Pembimbing : HANNYY 
INDRAT WAHYUNI dan ENDANG WIDIASTUTI) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan 
dengan kulit pisang fermentasi Chrysonilia crassa dan Bacillus subtilis terhadap 
bobot relatif organ pencernaan ayam broiler. Penelitian dilakukan pada 27 April 
hingga 6 Juni 2018 di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro  
Materi yang digunakan adalah 160 ekor  ayam broiler umur 22 hari dengan 
rata-rata bobot badan 391,94±2,01 g, kapang Chrysonilia crassa dan bakteri 
Bacillus subtilis, vaksin Newceastle Disease (ND). Peralatan yang digunakan 
adalah tempat pakan dan tempat minum, lampu sebagai brooder dan penerangan 
kandang, sprayer untuk menyemprotkan desinfektan, sapu untuk membersihkan 
area kandang, termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban, ember 
untuk menampung pakan dan timbangan untuk menimbang pakan. Peralatan 
pengambilan sampel gunting, pisau dan timbangan analitik. 
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL). 
Perlakuan yang diterapkan adalah T0= Tanpa penambahan kulit pisang 
fermentasi; T1= 5% kulit pisang fermentasi dalam pakan; T2= 10% kulit pisang 
fermentasi dalam pakan; T3= 15% kulit pisang fermentasi dalam pakan. 
Parameter yang diambil yaitu bobot relatif organ pencernaan ayam broiler yang 
meliputi proventrikulus, ventrikulus, usus halus dan seka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan kulit 
pisang hingga taraf 15% tidak berpengaruh nyata (P > 0,05) terhadap bobot relatif 
proventrikulus, ventrikulus, usus halus dan seka. Bobot relatif proventrikulus pada 
perlakuan T0 hingga T3 adalah 0,58% - 0,63%, bobot relatif ventrikulus pada 
perlakuan T0 hingga T3 adalah 1,67% - 1,81%, bobot relatif usus halus pada 
perlakuan T0 hingga T3 adalah 3,01 - 3,34% dan bobot relatif seka pada 
perlakuan T0 hingga T3 adalah 0,32% - 0,40%. Pemberian pakan perlakuan 
dengan 15% kulit pisang tidak memberikan dampak negatif terhadap bobot relatif 
organ pencernaan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan kulit 
pisang fermentasi hingga 15% dalam pakan menggantikan jagung tidak 






Kulit pisang merupakan limbah industri pengolahan pisang yang memiliki 
potensi untuk digunakan sebagai bahan pakan ayam broiler karena didapatkan 
tanpa harus membeli sehingga biaya pembuatan pakan dapat dikurangi. 
Chrysonilia crassa dan Bacillus subtilis merupakan mikroorganisme yang 
berpotensi sebagai starter fermentasi sekaligus berpotensi sebagai probiotik. 
Pemberian pakan dengan kualitas yang baik diharapkan dapat menjaga 
perkembangan saluran pencernaan ayam broiler. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian kulit pisang fermentasi terhadap bobot relatif 
organ saluran pencernaan ayam broiler. 
Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah  
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 
penulisan skripsi. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ir. Hanny Indrat 
Wahyuni, M.Sc., Ph.D. dan Dr. Dra. Endang Widiastuti, M.Si. selaku Dosen 
Pembimbing serta Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D. dan Ir. Tri Agus Sartono, M.Si. 
selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, bimbingan dan masukan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Penulis juga 
mengucapkan terima kasih kepada Dr. drh. Sri Marwati, M.Si selaku dosen wali 
atas segala arahan serta nasihat yang telah diberikan. 
Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah 
membiayai dan mendukung seluruh kegiatan perkuliahan, doa yang sangat 
berguna bagi keselamatan dan kelancaran penulis dalam melaksanakan 





penelitian kulit pisang dan onggok yang telah memberikan semangat dan kerja 
sama yang baik dalam menjalankan penelitian dan juga kawan–kawan peternakan 
E 2015. 
Penulis berharap semoga laporan ini memiliki manfaat bagi pembaca dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dibidang peternakan. 
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